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« Une vie mise en album : Charles Vanel (1892-1989), acteur de cinéma », 
dans Alain Carou (dir.), « Mémoire de cinéma », 
Revue de la Bibliothèque nationale de France, n°27, 2007, pp. 32-39. 







